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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, 
variabel independen, dan variabel moderating. Variabel dependen merupakan 
variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 
independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran tekanan anggaran 
waktu, kompleksitas audit dan kompetensi auditor bisa mempengaruhi kualitas 
audit. Selain itu penelitian ini melihat apakah pemahaman terhadap sistem 
informasi dapat memoderasi atau menarik interaksi antara tekanan anggaran 
waktu, kompleksitas audit dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengambilan datanya. 
Populasi dan sampel penelitian adalah seluruh KAP (kantor Akuntan Publik) yang 
berada di Surabaya dan data yang diambil pada penelitian ini diambil melalui 
teknik purposive sampling. Sampel atau kuesioner yang kembali ialah sebesar 34 
reponden. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistic dengan uji 
realibilitas, uji validitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
Heteroskedastisitas dan uji Multikolinieritas, kemudian menggunakan uji 
hipotesis yang meliputi uji T, uji F dan uji koefisien determinasi. 
Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit di bab sebelumnya maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari tekanan 
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anggaran waktu dan kompleksitas audit serta hasil interaksi ketiga variabel 
independen dengan pemahaman terhadap sistem informasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba bank lebih dari tingkat signifikan 0,05. 
Tetapi pada variabel kompetensi auditor berpengaruh positf terhadap kualitas 
audit. 
5.2  Keterbatasan Masalah 
Penelitian mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang mempengaruhi 
hasil penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 
lebih mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
Keterbatasan dalam penelitian ini Antara lain: 
1. Dari sekian banyak KAP yang ada di Kota Surabaya, hanya sekitar 7 KAP 
yang kembali dalam penelitian ini dengan 34 responden 
5.3  Saran 
Setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, peneliti memberi 
saran atau rekomendasi yang harus dilakukan guna memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang ditemukan peneliti ketika melakukan penelitian. Saran tersebut 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan sampel yang akan dipilih untuk 
dijadikan responden ruang lingkupnya lebih luas dan lebih banyak. 
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-
variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas audit.
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